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Апстракт 
Јазикот е основното средство за комуникација помеѓу луѓето и 
оттаму произлегува неговата значајна улога во општеството. 
Јазикот настанал како резултат на потребата на човекот да ги 
искаже своите мисли и чувства. Секој човек е роден со способност 
да зборува. Ниедно друго живо суштество на нашата планета нема 
говорни органи како човекот, ниту мозок кој може да ги сфаќа 
симболите така како што може човекот. Од нас зависи колку ќе го 
усовршиме знаењето на јазикот и неговиот систем. 
Човечкиот јазик е најсовршено средство за комуникација. 
Комуницирањето е посебен процес на динамичка социјална 
интеракција која вклучува размена на идеи меѓу две или повеќе 
лица. Тоа, исто така ги изразува чувствата или што е уште 
позначајно однесувањето на луѓето. Вообичаено се вели дека секое 
однесување е комуникација, а секоја комуникација предизвикува 
однесување. (Mikanowicz & Shank, 2006). Ние комуницираме кога 
праќаме порака или примаме порака од некого. Тоа се чини како 
едноставен процес, но всушност се работи за сложен процес на 
активности каде што постои голем простор за погрешно 
толкување. 
Што се случува кога одеднаш ќе дојдат во допир различни култури 
и, се разбира, нивните јазици? Од друга страна, пак, кога ќе дојде 
до изолација на одделни групи, како се одразува тоа врз нивниот 
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јазик? Да видиме како се изградиле мостови — но и ѕидови — во 
комуникацијата. 
Клучни зборови: јазик, комуникација, знаење. 
 
 
LANGUAGES – BRIDGES AND WALLS IN COMMUNICATION 
 
Abstract 
Language itself is the basic means of communication between people 
and therefore it has a significant role in the society. It appeared as a 
result of the people’s need to express their thoughts and feelings. Each 
person is born with an ability to speak. No other living being on this 
planet has speech organs as humans do, nor the brain that is able to 
understand symbols in the same way. What level of knowledge of a 
language and its system we will attain depends on us. People’s language 
is the most sophisticated means of communication. Communication 
itself is a special process of dynamic social interaction which includes 
exchanging ideas between two or more persons. It is usually said that 
every behaviour is communication and every communication causes 
behaviour (Mikanowicz & Shank, 2006).  We communicate when we 
send to or receive a message from someone. This seems to be a simple 
process but, in fact, it is a complex process of activities where there is 
much space for wrong interpretation. 
What happens when different cultures and, of course, their languages 
suddenly come in touch? On the other hand, when some group becomes 
isolated, how that affects their language? Let us see how bridges – and 
walls at the same time – have been built in communication. 
Key words: language, communication, knowledge. 
 
 
 
Јазикот е медиум со чија помош човекот го гради и осознава светот во 
кој живее, а истовремено претставува и основно средство за интеракција и 
комуникација помеѓу луѓето. Јазикот во општа смисла е дел од генетското 
наследство на човековиот род, а се манифестира во илјада посебни јазици кои 
ги говорат општествените заедници низ светот. Така сите луѓе имаат свој јазик, 
но немаат сите исти јазик. Но, сите јазици се слични по нешто и затоа се 
јазици, исто така тие се разликуваат по нешто, па затоа се ѝ различни јазици.  
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Кога ќе се земат во предвид сличностите, односно фактот дека сите 
јазични системи имаат иста основа потребно е да се истакнат разликите во 
остварување на општочовечката моќ на говорот така како што тие општествено 
ќе се институционализираат во поединечни јазици.  
Јазикот е најважен елемент на културата. Јазикот е систем на 
артикулирана и посредувана комуникација со граматички правила и 
стандардни симболи, преку која се означуваат, соопштуваат и разменуваат 
фактите, идеите и чувствата на припадниците на една заедница. Јазикот се 
определува како артикулиран систем на вербални знаци, кои со својот 
симболичко – комуникативен карактер служат за означување предмети, 
односно настани во надворешниот свет и за изразување на субјективните 
човечки состојби, доживувања и стремежи. Најзначајни функции на јазикот се: 
1. комуникативна функција (која се гледа во улогата на јазикот како 
средство за општење); 
2. изразна функција (која се гледа како средство за материјализација 
на мислите и како средство за искажување на чувствата); 
3. акумулативна функција (која се гледа во зачувувањето на 
општественото искуство);   
4. естетска функција (која доаѓа до израз во литературата и 
уметноста); 
5. етничка функција (која доаѓа до израз во изразувањето на 
национална припадност на единката); 
6. магична функција (која доаѓа до израз во религиските обреди). 
Бидејќи јазикот е систем од знаци, комуникацијата претставува размена 
на знаци. Иако, може упростено да се комуницира и без употреба на јазик, 
сепак некакви знаци мораме да размениме. Значи комуникацијата (општењето) 
е размена на знаци, односно меѓусебно дејствување со знаци. Во зависност од 
тоа дали се употребуваат симболи или сигнали, дали се употребува говорот 
или други знаци, дали директно се обраќаме или користиме технички помагала 
при општењето итн. разликуваме: 
1. Симболичка и сигнална комуникација- Кога восприемаме знаци кои не 
се упатени кон нас, станува збор за сигнална комуникација. Кога, пак, знаците 
ни се упатени нам, таа комуникација се вика симболичка. Најсложен и 
најсовршен систем од симболи е човековиот јазик. 
2. Гласовна и негласовна комуникација- И луѓето и животните 
комуницираат со испуштање гласови. Кога употребуваме други знаци, гестови, 
мимики, како и писмо (напишан текст), тогаш комуникацијата е негласовна.  
3. Посредна и непосредна комуникација- Човекот многу често 
употребува технички помагала при комуникацијата. Значи, освен директно 
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(непосредно), луѓето комуницираат со посредство на телефон, компјутер, 
пошта итн. Вистинска непосредна комуникација се остварува кога си 
зборуваме самите со себе, односно кога размислуваме или си правиме планови. 
На пример, размислуваме за тоа што треба да направиме во блиска иднина 
(денес треба да учам, да напишам домашна, па ако имам време ќе одам со 
пријателите на кафе). 
4. Еднонасочна и заемна комуникација- Претходниот пример 
претставува еднонасочна комуникација (самите кон себе), но таква 
комуникација може да се случи и кога има повеќе учесници. На пример, кога 
професорот ја предава лекцијата комуникацијата е еднонасочна, но кога ќе ги 
вклучи учениците во активна дискусија за темата, тогаш комуникацијата 
станува заемна. Еднонасочни се и средствата за јавно информирање 
(медиумите), телевизијата, радиото, печатените медиуми, како и писмата без 
одговор. 
5. Вербална и невербална комуникација- Неколкупати кажавме дека 
јазикот е најсовршено средство за комуникација. Кога го употребуваме јазикот 
ние вербално комуницираме. Со помош на зборовите најпрецизно ги 
искажуваме нашите мисли. Невербалната комуникација подразбира употреба 
на гестови, мимики, паузи итн., односно кога не се употребува говор (зборови). 
Комуникацијата е основата при интеракцијата помеѓу луѓето. 
Комуникацијата мора да биде поврзана со она што го мислиме, со чувствата , 
желбите, потребите и идеите. Добрата комуникација е есенцијална за успех. За 
секоја успешна поединка таа е неопходна алатка. Во комуникацијата е 
најважно да бидеш разбран. Комуникацијата може да се дефинира како процес 
во кој информацијата и разбирањето се пренесуваат од едно лице на друго. 
Нема комуникација ако пренесената информација не се прими и не се разбере. 
Значи комуникацијата подразбира испраќање, примање и разбирање.  Кога 
зборуваме за комуникацијата треба да знаеме дека таа може да се одвива 
беспрекорно доколку луѓето пренесуваат информации користејќи еден ист 
јазик најчесто тоа е мајчиниот, но се поставуваат прашањата: што се случува 
кога трансферот на информации е од еден на друг јазик, дали и какви проблеми 
може да се појават, односно какви мостови и ѕидови се можни. Јазикот е 
интегрален дел на културата, а културите во кои опстојува тој, помалку или 
повеќе, се разликуваат една од друга, меѓутоа специфичностите на културата 
не опстојуваат секогаш, туку можат да се препознаат и да се интегрираат само 
при споредбата на различните култури (сп. Prunč 2002). Оттаму, владеењето на 
одреден јазик претставува пред сè познавање на одредена култура, традиција 
на еден народ, односно познавање и употребување на најважното културно 
богатсво на еден народ кое традиционално се пренесува од гернерации на 
генерации, од мајка на ќерка, од татка на сина си итн.  
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Познавањето на странски јазици е вистинско богатство за секој човек. 
Денес знаењето повеќе странски јазици претставува отворање на мостови со 
многу различни култури, нации и овозможува непречен проток на информации 
што е битен фактор во успешното општење и функционирање на луѓето. Но, 
дали тоа е доволна причина за да седнеме и сериозно да учиме? Што е тоа што 
не мотивира да учиме странски јазици? Дали изреката: „Колку повеќе јазици 
знаеме, толку повеќе вредиме?“ е вистинита.  
Во светот се зборуваат над 6.000 јазици. Некои се поважни од другите, не 
подобри туку поважни. Станува збор за јазици кои се зборувани и активно 
употребувани од поголем број луѓе. Како на пример, не би рекле дека нашиот 
македонски јазик не е доволно добар или напреден, само не им е важен на 
луѓето од Финска, на пример. За разлика од англискиот јазик, со чие владеење 
имате многу отворени можности за комуникација во целиот свет. Со оглед на 
тоа што кинеската култура најголемо влијание има во многу области, како 
уметноста, технологијата, филозофијата, храната, медицината, и Кина прави 
вистински „бум“ во светската економија, кинескиот јазик дефинитивно вреди 
да се научи. Затоа не се вели дека е подобар, туку е поактивен и корисен 
поради одредена цел. Германскиот јазик, пак, е нужен за следење на 
технолошкиот развој во светот. Шпанскиот, францускиот, италијанскиот и 
португалскиот, се еден вид дијалекти кои потекнуваат од ист јазик, односно 
имаат заедничка основа. Така што, изучувањето на еден од тие јазици носи 
поголема можност да се научи и друг од истата група. Истото се случува 
доколку некој странец научи македонски, така ќе може да се разбере со луѓето 
кои ги зборуваат другите словенски јазици. Во денешно време е лесно да се 
научи странски јазик. Покрај тоа што речиси во секое училиште се изучува 
макар еден странски јазик, интернетот ни носи голема погодност во овој 
поглед. Може да симнете програма и да го научите јазикот сами. А да не 
зборуваме и за други работи кои секојдневно ни се достапни на телевизија и на 
интернет. Голем е бројот на луѓе кои совладале странски јазик на 
задоволително ниво само преку следење серии или гледање филмови со 
нативни говорители на јазикот. Секој нов научен јазик е уште еден отворен 
прозорец кон светот. Без разлика за каква струка би се определиле во иднина 
или веќе сте се определиле, изучувањето на странски јазици е неизбежно.   
 
ЗАКЛУЧОК 
Несомнено е дека јазикот го разликува човекот од животните. Тој 
претставува најважно средство за комуникација, преку кое се отсликува светот 
во кој опстојува човекот. Владеењето на одреден јазик претставува пред сè 
познавање на одредена култура, традиција на еден народ, односно познавање и 
употребување на најважното културно богатсво на еден народ. Секој јазик е 
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производ на својата лична историја, има свој начин на кој го набљудува светот, 
има свој идентитет и своја вредност. Во современиот свет сѐ повеќе се 
истакнува потребата од културна размена на информации помеѓу лица од 
различни култури и сѐ почесто јазичната и културната разновидност се сметаат 
за вистинско богатсво. Успешниот проток на информации е за општествено 
добро и затоа е значајно сите ние да се вклучиме во изучување на повеќе 
странски јазици и рушење на досегашните ѕидови кои како бариери се 
испречуваа помеѓу различните народи и култури. И, наместо ѕидови да се 
стремиме да изградиме мостови за успешен проток на информации и 
остварување на успешна комуникација помеѓу народите.  
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